



































































































































































































































































































































































































（ 1 ）  人類の歴史と利水との関わり，巨大ダムを含めたダム建設の歴史とその弊害を世界的な視野でまとめた著作





からダムに頼らない新しい集水域管理への転換を呼びかけた著作に，Patrick McCully, Silenced Rivers. The 




















































































































Shozo Tanaka’s Thought on Rivers and Flood Control（1）
 OKUYA Koichi
Abstract
　Shozo Tanaka, an activist who protested against toxic metal pollution from the 
Ashio Copper Mine and against the forced demolition and abandonment of Yanaka 
Village, was a unique politician in that he devoted his life to fighting environmental 
pollution and helping victims of pollution. But there's more to him. In the course 
of a campaign against poisoning from the Ashio Copper Mine, Shozo confronted a 
significant problem. Flooding on the Watarase River and in reservoirs along the Tone 
River helped spread toxic substances to the drainage basin. Shozo made travels on 
foot to intensively collect data on the water levels in rivers and reservoirs at times of 
flooding. As major causes of exacerbated flooding, he found large-scale logging in the 
reservoir area of the Watarase River, a jetty in Sekiyado, and Kurihashi Iron Bridge. 
That experience made Shozo more than just a politician and a leader in the campaign 
against pollution. He reinvented himself as an environmental thinker, an unusual 
figure in those days. By focusing on Shozo as an environmental thinker and on his 
thought about water and rivers, this paper clarifies the significance of his thought 
from the viewpoint of contemporary thought on rivers and environmental ethics.
Key words：  integration of nature and humans, heaven’s will, public goods, 
water is godlike, drainage basin integrity, low-water method and 
high-water method, constitution based on the heavenly gods
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